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РОЛЬ УКРАШСЬКО! КНЯГИН1 AHACTACII 
У В1ДРОДЖЕНН1 ХРИСТИЯНСТВА В УГОРЩИН1 
(ПУБЛ1ЧНИЙ ВИСТУП)
Ярослава Хортяш
Важлив! даш про cím’io князя Ярослава Мудрого виявлеш на од- 
нШ Í3 фресок у xpaMi Софи Кшвсько!. У киТвського князя Ярослава бу- 
ло 10 д1тей -  6 chhíb i 4 доньки. Бшыносп з них судилося з1грати поль 
тичну роль не лише в давньоруськш (украшськш), але i в европейськш 
icTopií.
Кшвська Русь за правлшня Ярослава Мудрого поста одне з 
центральних м1сць у систем! европейських пол1тичних взаемовщносин. 
Зростання пол1тичних контекст1в, безперечно, зумовлювалось потреба­
ми економ1чних зв’язюв Pyci з крашами центрально! i захщно! Свропи, 
про що свщчать численш знахщки на руських землях монет та !нших 
предмет1в европейського походження. Перевага в стосунках з шозем- 
ними державами надавалась не сшн збро'!, а сил1 розуму. Для цього ви- 
користовувались yci можливост1 дипломатй', в як1й одне з чшьних 
м1сць посщали i м1ждинастичш шлюбн1 контакти. Ярослава Мудрого 
часто називають тестем европейських корол1в, адже для нього виявом 
добросусщських вщносин стали шлюбн1 зв’язки. Старша донька Сли- 
завета вийшла зам1ж за короля Гаральда, ставши королевою Норвеги. 
Найбшьше вщомостей збереглося про Анну Ярославну, середню донь- 
ку украшського князя, яка взяла шлюб з королем Франци Генр1хом I i 
залишила вагомий пол1тичний слщ в icTopi'í nieí краши. Четверта донь­
ка Агота, принцеса АнглЙ, дружина принца Едуарда, мати свято! Мар- 
гарити, королеви Шотландй.
У Бременськш recTi друго! половини XI столггтя Адамус Бре- 
менс1с пише: «Гаральд, король Норвегп, повернувшись Í3 Греци, одру- 
жився з донькою короля Pyci Ярослава, а король Угорщини Андраш 
прив1з з собою другу, вщ яко! народився Соломон, а король франк1в 
ГeHpix взяв в ж1нку третю, яка народила йому Фшша».
Значно менше вщомостей збереглося в юторичних джерелах про 
третю доньку Ярослава Мудрого Анастасш -  королеву Угорщини -  яка
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познайомилася 3Í cboím майбуттм чоловком Андрашом при кшвсько- 
му дворе
В XI столггп Ярослав Мудрий зробив з Киева столицю, прикра­
сив mícto численними памятниками, серед них одним Í3 найдостойш- 
ших е храм св. Софи'. А це означав, що АнастаЫя мала добрий приклад 
батька, який xotíb зробити з Киева другу В1зант1ю -  релшшний центр 
центр ально-схщно\’ Свропи.
Зд1бний адмшютратор, великий буд1вничий, князь був надзви- 
чайно ocbíhchoio людиною. Саме bíh уклав кодекс закошв на Pyci -  
«Руську Правду». Ярослав також був вельми начитаним чоловшом, то­
му дбав про заснування шкш у свош державе Bei його дети вмши чита- 
ти, писати, знали фшософ1ю та Свангел1е, володши декшькома мовами 
i, що найголовшше, виховувались у християнському дусе
Народилася Анасташя в Kneei десь у 20-х роках XI ст. (точна да­
та народження невщома). 1м’я Анастаая означае «воскресшня», за­
ступницею власника цього ÍMem е Великомученица Анастаая, яка ста­
ла жертвою переел (дувань христиан за nacie ÍMnepaTopa Дюклещана.
Анастаая виховувалась у Вишгород1, княз1вському амейному 
маетку. Знала латинь, грецьку та давньоруську мови. Протягом свого 
життя була BÍpHoio христианкою, милосердною до бщних, хворих та 
нещасних. Анастас!я як королева дбала про правдиве, д 1яльне христи- 
янське життя, яке в не! закоренилося, без сумшву, ще в дитинствё 3 п 
1менем пов’язано заснування трьох православних монаепцнв в Угор- 
щинё Один монастир знаходився поблизу Вишеграда, другий -  в Тор- 
напатак, а третш -  в Пентеле (hhhí Дунауйварош).
Угорсько-украшсью вщносини беруть свш початок ще з IX ст., 
коли угорсью кочовики близько 898 року проходили через земл1 Киева 
на захщ, про що евщчить Угорське урочище над Дншром. Перехщ угор- 
uíb шд проводом Алмоша через украшсью земл1 вщбувся мирно, оче­
видно, на ochobí яко'юь угоди з кшвським князем. Не було жодних вш- 
ськових сутичок Pyci з Угорщиною i в роки князювання Ярослава 
Мудрого. Хоча вщносини Кшвсько! Pyci та Угорщини були школи на- 
пруженими. Так, наприклад, у 1031 рощ, коли теля трапчно! смерП 
принца 1мре, сина 1штвана, спадкоемцем угорського престолу став пле- 
мшник короля (син двоюрщного брата Mi хая -  Вазул). У 1032 poui 1шт- 
ван наказав ослшити Вазула (який дотримувався язичницькоТ eipn).
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У цш внутр1шшй усобищ Кшвська Русь стала на 6ík Вазула, то­
му i прийняла двох його сишв Андраша i Левенте, яю втекли до Киева 
з Угорщини, бо боялись помети короля Ьнтвана, а трет1й син Вазула -  
Бейла -  потрапив до двору польського короля. В Khcbí двох брат1в зуст- 
рщи з пошаною. Бшыне 10 рок1в провели вони при двор1 Ярослава 
Мудрого. Тут, у Khcbí, Андраш прийняв християнську Bipy, отримавши 
ím’b на честь покровителя Кшвсько! Pyci -  апостола Андр1я Первоздан­
ного, а Левенте залишився в1рним язичником до кшця свого життя. На 
думку Марти Фонт, про кшвське хрещення короля евщчить i те, що в 
угорськш icTOpií його називають то Андрашом (Андр1ем), то Ендре. В 
роки середньов1ччя ni ÍMeHa вживалися поперемшно, але сьогодш вони 
стали р1зними. BapiaHT «Ендре» можна вивести з ÍMem Андрш слов’ян- 
ського походження, тшьки останню приголосну «й» в угорськш mobí 
згодом було випущено, а перша голосна «а» трансформувалася в «е».
У 1037 рощ в xpaMi свято! Софи Андраш одружився з Анаста- 
cieio, з якою, напевно, був знайомий задовго до Ухнього шлюбу. Наре- 
ченш тод1 було десь poKie 17, а нареченому 23 роки. АнастаЫя вибрала 
co6i нареченого до дупл. Був до вподоби цей шлюб i батьков1 -  Яро­
славу Мудрому, котрий, напевно, один добре уевщомлював, що його 
зять може вщродити християнську державу Ьнтвана, ставши потенцш- 
ним претендентом на угорський трон. Шсля смерН Ьнтвана I в Угор- 
щиш почалися м1жусобиц1 за престол.
У 1045 рощ король Угорщини Петер прийняв зверхшеть Генрь 
ха Ш i став його васалом, навПь mícto Секешфехервар в1ддав у подару- 
нок н1мецько-римському 1мператору. Через невдоволення в крапп спа- 
лахнуло повстання язичниюв, як1 руйнували християнськ1 церкви, вби­
вали священишв та монах1в. Угорська знать, з1бравшись б!ля м. Чанад, 
виршила в1дправити до Киева посл1в за синами Вазула i запросити на 
корол1вський престол Андраша.
Пвдтримка угорському зятю не забарилася, адже пщ загрозою 
опинилося саме 1снування християнсько! держави, збудовано! велики­
ми зусиллями короля 1штвана I. Ярослав Мудрий вщдае в розпоря- 
дження Андраша чисельне i сильне вшсько. Пройшовши, за короткий 
рекордно час велику вщстань м1ж Киевом i Угорщиною, у вересш 1046 
року Андраш з братом Левенте прибувае до Абауйвара. Дружина Ана- 
стас1я разом з донькою Аделгейд залишаеться в Khcbí.
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3 тактичних мгркувань Андраш спочатку ппнов на союз Í3 язич- 
никами, а поНм силою розшнав íx, давши зрозумНи, що в новому евро- 
пейському cbítí немае мюця язичницькш держав1 (eipi).
У 1047 рощ в м. Секешфехервар коронували Андраша i Анаста- 
ciio. Корону корол1вська пара отримала вщ вгзантшського 1мператора 
Константина IX. На церемонн коронацй разом з Анастасзею були при- 
cyrai и свита, киУвсыа дружинники, священики, монахи. В подарунок 
вщ свого чоловша вона отримала великий маеток, що знаходився на 
nÍBHOHi Угорщини (земл1 бшя м. Шарошпатака).
АнастаЫя та Андраш вз1рцем добрих христиан для себе вважали 
1штвана та Пзелу. Шсля коронацй' вони одразу почали здшснювати ре- 
форми. За допомогою порад Анастасп Андраш видае закони, яю мали 
забезпечити вщновлення та змщнення христианства в Угорщшп.
Пюля смерт1 короля Андраша Анастас1я не мала змоги для виго- 
товлення надмогильно'У плити, бо у 1060 рощ разом з дггьми змушена 
була рятуватися в1д молодшого брата Андраша Бейли I, який cíb на 
престол. Прихисток вони знайшли у FeHpixa IV, н1мецького ÍMnepaTO- 
ра. Напевно, шсля повернення до Угорщини у 1063 рощ на и замовлен- 
ня та малолИнього короля Соломона в Тихаш i була виготовлена над- 
могильна плита Андрашу з барел’ефним зображенням апостольського 
хреста. Аналопчне зображення ми бачимо на саркофаз1 королеви Пзе- 
ли в м. Пассау.
I знову допомагали родинш зв’язки. Рщна сестра Анастасп, Ан­
на, в цей час уже була французькою королевою, тому династ1я Капе- 
тинг1в на прохання Анастасп вщправила до Угорщини 24 священики i 
декшька епископ1в. Саме Micne в Тихаш для побудови монастиря, на- 
певне, вибрала Анастас1я, бо дуже вже воно под1бне до рщних дн1пров- 
ських круч. В основоположнШ грамот!, дан ifi Тиханському монасти- 
peei Андрашом I (1055 р.), згадуеться, що монастир король засновуе на 
честь свое! cím’í  та дружини. Правдопод1бно, що тут було пццбране 
Micne для KopoHÍBCbKoí усипальниц1.
Датованою 1055 роком грамотою Андраш заснував тут чоловь 
чий монастир на честь Пречисто! д1ви Марй та орлеанського епископа 
святого Аньоша i передав його монахам-бенедиктинцям. Присвята мо­
настиря святому Аньошу не випадкова. Старовинна церква Святого
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Аньоша в Орлеаш, де покопъся прах епископа, надзвичайно шанува- 
лася серед французьких корол1в протягом багатьох столггь.
По заюнченню буд1вництва монастыря в Тихаш Анастаая по­
кликала ченщв з Киева. Цд й наступи! поколшня юйвських ченщв про­
жили аскетичным життям на Тиханськш ropi аж до XIII стсшття.
Про середньов1чне поселения ченщв грецько! BÍpn (келЙ, капли­
цу трапезна) у схшн Старо! фортечно! гори детальный опис дав Анд- 
раш Ужои, який у 1980-1985 poni керував розкопками цього поселен­
ия. B íh зазначае: «Ми можемо смшиво заявити, що за конструкцию 
чернич1 келй належать до типу Лаври, тобто е аналопчш кел1ям Кшв- 
сько! Лаври. Не выключено, що Анастаая переселила сюди перших 
ченщв з Киева шсля смерП Андраша уже за часи правлшня свого сина 
Соломона».
Пюля смерт1 батька Ярослава Мудрого й подшу церков (1054 р.) 
АнастаЫя охрестилася за латинським обрядом з !м’ям Агмунда i так 
була в1дома в угорський icTopi'í. За час подружнього життя у Анастасй 
й Андраша I народ ил ося трое дней: донька Аделгейд, сини Соломон та 
Давид.
Старшого сина на прохання Анастасй у чотирир1чному в!ц! 
(1057 р.) коронували, що призвело до вшськового конфл!кту м1ж Анд- 
рашом I та Бейлою, його рщним братом. А це свщчить про те, що Ана­
стаая вццгравала важливу роль в угорському корол1вському дворь
Отримавши тяжку рану, Андраш I помирае бшя 3ipua, а Анаста­
а я  вимушена з cím’ею т!кати до свого свата, н1мецького ÍMnepaTopa 
Г eHpixa III.
3 1060 до 1063 року Анастаая перебувае при двор1 TeHpixa ГУ, а 
шсля трапчно! смерт1 короля Бейли I разом з вшськом шмецького ím- 
ператора Анастас1я повертаеться до м. Секешфехервара, де повторно 
коронують й сина Соломона. В силу того, що десятир1чний король сам 
не спроможний керувати державою, bíh править разом з маНр’ю. В цей 
час в Угорщиш (з 1063 до 1071 року) пануе мир. Соломон подшив кра­
шу мiж двома двоюрщними братами, синами Бейли -  Гейзою та Лас- 
лом. Cím poKÍB правлшня Соломона проходить пщ впливом Анастасй, 
яка дае йому поради, як мирно сшв!снувати з двоюрщними братами. 
На початку 70-х poKÍB XI ст. протир1ччя м!ж Соломоном i синами Бей
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ли загострюються. Анастасия намагаеться вплинути на пол кику вже 
дорослого сина, але той вщхиляе слушш поради MaTepi i слухаеться 
тшьки одного чоловша, жупана Вща. В угорсысш хронпц Яноша Туро- 
щ згадуеться розмова М1Ж Анастааею та ii сином Соломоном: «Доро- 
гий сину! Ти бшьше не слухаешся hí moíx, hí порад tboíx прихильни- 
kíb. Навпаки ти бшыпе слухаеш все те, що to6 í говорить Вщ. I що ста- 
лося? Ти погубив себе i cbo'íx людей. Xi6a я to6 í не радила, що досить 
to6 í корони Угорщини, що живи в Mnpi 3Í своши братами, в1ддай 1м 
частку корол1вства. А тепер hí Вщ не може бути герцогом, hí ти вже не 
зможеш втримати свою владу». Анастасií так i не вдалося зупинити 
конфлшт м!ж CBOÍM сином i синами Бейли. Згодом цей конфлшт пере- 
pic у справжню вшну.
Вшська Соломона та chhíb Бейли (Гейзи та Ласла) зустршися 
пщ Модьородом у 1074 рощ. Жорстокий бш завершився поразкою Со­
ломона. Угорський лкопис «Кейпеш KpoHÍKa» останнш раз згадуе про 
королеву АнастаЫю, коли Соломон разом 3Í своею cím’ею перехову- 
вався у Мошонському замку шсля поразки бшя Модьорода. В лггопиш 
йдеться мова про те, що Соломон часто вступав у двобш з вошами кня- 
3ÍB, якi зупинялися пщ замком. Одного разу його суперником був гер­
цог Ласло, який перебував тут шкогшто. У двобо! noTepnie Соломон 
поразку i йому довелося вщступити. Свою зл1сть bíh xotíb вимютити 
рщнш cím’í . К оли його мати королева Анасташя сказала, що вщповь 
дальнють за його долю лягае тшьки на нього та його порадниюв, Соло­
мон пщняв руку на MaTÍp. Тшьки втручання дружини Юдiт врятувало 
королеву вщ удару.
ГПсля цього Соломон вимушений був покинути Угорщину. Ра­
зом Í3 ним покидае Угорщину i його матгр Анастаая, яка до само! 
CMepTÍ бшьше школи на повернеться на свою другу Батьювщину. По 
CMepTÍ Анастасй' не змогли виконати ií волю бути похованою бшя сво- 
го чоловка Андраша I та сина Давида в Тиханському абатствь
За деякими юторичними джерелами померла Анастаая на hí- 
мецькш землА в монастир1 Адмонт.
Тиханське абатство столь i hhhí. Ушею своею величчю воно 
свщчить, що бшьше 960 pokíb тому на корол1вський престол Угорщини 
пщнялася Анасташя, яка пршхала сюди з далеко! столиц! Pyci -  золото­
верхого Киева. Ми, украшщ Угорщини, не забули свою княгиню i у
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2001 рощ в м. Тихань на територп абатства встановили пам’ятник ко- 
рол1вськш napi. На пам’ятнику е надпис: «Андраш I король Угорщини 
та Анастасля королева Угорщини (украшська княгиня)».
Кожного року восени навщуемося у старовинне абатство Ти- 
ханя, щоб схилити голову перед пам’яттю Hauio'i славетно! землячки.
